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Núm. 34. Martes 26 de Abril de 1842. 
Se suscribe en esta ciudad 
en la imprenla de LOFETEDI, 
4 4 rs. al mes llevado & casa 
de los señores suscrilores, y 8 
fuera franco de porte. 
Los artículos conunicados r 
ios anuncios flcc. se dirigirán á 
-Ja BedaccitíB.'fraaoosde portó.1 
v.-
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno superior político d* la provincia. . 
AS.* Negociado=NÚHi. 210. 
Con «l objeto da que no l u f r a t e c r a t u la pronta p u b l i -
cación da s a r i í i órdenai que deban intertariCf en «1 Bole-
t í n oficial , ka Acordado 1» Excma. Diputación Provin-
cial »• impriiuao y circulan entre «amana algunot n ú ' n e -
IOI ad»ma< del ordinario, cuyo coito »at)ifar&n loa pne-
b l o i al adicor D . Pedro Joan da Lopotadi , al precio de 
«oa t ra ta . Loon i \ A b r i l da j 8 ^ » = J b » B Pa r í t . 
Gobierno Poli/ico de íai Provincia, 
5 . ° NEGOCIA.I>O=NÚM-211. 
E l Sr. Subsecretario del Ministerio de la G o -
bernación de la Península con fecha 18 del cor-
riente me dicn lo siguiente.*** 
«El Sr. Miois i ro de la Guerra dice al de la 
Gobernac ión de la Península con fecha 11 del 
actual lo que a igueiw v 
Habiendo llamado la atención del Regente 
del Reino la m u l t i t u d de pedidos aislados quede 
todas panes se hacen de armas y efectos militares 
para la Mi l ic ia Nacional, y no pudiéndose atender 
* todos ellos , cual S. A . quisiera, por la falta de 
•xistencias en los almacenes de la Nación, se ba 
terrido resolver: que todas las reclamaciones de 
irmatuento para la Milicia Nacional se hagan por 
tootlucto de ese Ministerio y se dirijan a l de. 
mí cargo, donde, se i rán ««uniendo con las que 
ya se bao recibido, para que en su vista, de la ma-
yor ¿ menor necesidad y de lo que podrán «u-
« m i j i r a r los citados almacenes , se pueda dispo-
í^cil ta *lllréSa8 S[ue proporcional mente puedan 
^ d ^ " 1 ^ 1 1 ^e ^ ' ^ * ' comunicada por A espre-
™ wj. Ministro de la Gobernación , lo traslado 
F^diWteFÜ* »u inteligencia y efectos corres-
« / • r t o / Ü ! * Je PHb!ica "n el Boletín oficial d los 
E *!• 
Gobierno Pol í t i co de. l a Provinc ia , 
8.° ÍÍEGOciADo.=Núra. 912. 
E l Juez de \ . ' instancia del partido de Riaila 
con fecha 16 del actual me dict' Io que sigue.-** 
, E l Sr. Juez de pr imera instancia de Cervera 
del Rio Pisuerga, me remite con oficio fechado e l 
12 del presente A b r i l la persona de Lorenzo A l — 
varez, vecino de Acebedo en l a comprensión ¿ e 
este partido arrestado po í el Alcalde de Campo 
Redondo, por viajar sin pasaporte y por l levap 
solo un papel en sello de pobres, fechado en. 
R í a ñ o á 16 de Marzo de I 8 4 I , en el que en un 
estilo rudo y aparentando estar dado por una' 
autoridad de esta población, pero con firmas y-
nombres 00 conocidos se le concedía licencia para, 
pedir por los pueblos de la provincia de Leonv 
. para 9 casas quemadas, en 12 de Enero en e l d i -
cho pueblo de Acebedo espresando que esta l icen-
cia babia sido concedida por' e l Sr. Gefe poli t ice 
de León. . ' 
. : Habiéndosele recibido declaración indagatoria 
á el Alrarez, dice que dicho papel licencia para 
5'edjrsele hizq un joven que vestido en estilo el país se le encontró en las inmediaciones do 
Gráde le s , que 4i jo ser de tierra del B ien» , y qua. 
con otro igual andaba el pidiendo por aqué l los 
pueblos que también habiael hecho. £ n su conse-
cuencia en este día he proveído auto y entre o-
tras cosas he mandado se oficie á V.S. como por esto 
j o efectuó para que de ó rden de 3 01 Srps, Alcaldes 
jConstitudonales de < la provincia que si se presen-^ 
lare en sus respectivos términos el referido joven 
con la espuesta licencia concedida p o r V . 5.-para" 
pedir por casas quemadas no solo la tengan por 
falsa y no le permitan ta l cuestación propia do 
vagos stno que lo arresten y l o conduzcan con toda 
seguridad á este Juzgado para proceder contra ¿ l 
por lo que resalta de la causa ¿ que me refiero^ 
Espero de V . S. lo .acordará asi por interesar 
á la recta Administración de Justicia. 
• Lo que te inserta en este periódico encargan-
do á los Alcmldes Constitucionales de l a Provincia 
procuran la captura del sujeto que fe indica, re* 
'Jóle ^* *ér ñabi fo ¿ disposición del 
" j j j u r z , y reteniendo dsde luego A cuantos 
Jt jé L>cu/>e/i de implorar socorros con fulso* 
j u m e n t o s , con los cuales torpreuden la buena 
de lat personas caritativas y béiitjtca*. Lton 
i i du Abri l de 1842.—/o, é Per?l. . -
in-:-\ .rí' '-:r . :> l r$Úm. 2 1 3 . 
¡J.c. , Í ) : ¿Jyustjin Vicente P e ñ a , Juez de 
pr imeva instancia dchZjPartitlo de 
Alar ias de Paredes S e^. *'-
Por el presonte se c i ta , llama y e m p l a z a r á , 
todns y cada una de las personas que se crean 
con depeho á jos |>¡enesny .canijavdg h eapelin- p 
j^ Taí colativa d e i r a fbffÓKi d^ íá P r e s o á t a - ^ 
•cipn, siu» en } a . ^ í > ¡ a Pá r róqv in l ;(l<s! pueblo de 
•VíHáyuVteí cujV tundo D . Vedrorde Mallo, pá r -
roco del mismo en e P á S i r J e T T S f 7"y se halla 1 
vacante . yo r f u e r t e fie, ÍU, ú l t imo poseedor^ D . 
R a & o n D o m f n g ^ . V n a s ^ e Álal lo, V fin de' i juc 
e n teroi i i io ul de, treinta días coutAdos deide la 
^ l ib l icac ion .á^ ' ' és t¿ ^.dicXo en ¿i Boletin oíi^ial, 
• §e '¿re§eQtcv^S^ í*H... pagado 6 esponcr . e l - de 
4)UK.'-IS& • CToai»» ¡asisítidos ,'>.coil apercibimieiito 
¿sor'éso de Que>'iwsad¿ y no lo hheitátidó áe p r ó -
cadera a su adj iüi icicjoa en los. teriuinps qtie 
preyjenc la íey^^o. 19 de Agosto.jutJnKQ.-y .-Jes 
l l o r a r á todo, perjuicio, lAa-lo en M ú d a * ide 'P.i* 
Be«les- y Abril"^1 Ü jle ]' l -H iá . =£ Agus t ín Vicsn-I-
t i ' l * é f t a ^ ^ ( y ; s u : ni i indadój Casiiniro Pjrícia. 
' I n s é r t e s e . ^ ¡ P e r e z . . <' . : , i , . 
v >i> • • - v' /\f > ^ . . .-.. 
Vt*..'-' «• t-h:» [y iifÜm : 21 ' i,'- '• -í *' ' ' 
f fátos decipifi; j i ; 4 í |o i / é , f¿ jn¿ . ¿i. 
Bei r r in inado por <5rdcues e.spectnles del 
Excnao Sr. •  Iñte^HÍéjiU/^éiiéral . . qúc por esta 
Kit&ádruria laitUtar.'ie cónt t i te 'W» .puMica ¿ u - . 
ba^ta el servicio f?e pró^&ioncs dc pan y pienso' 
que.lui .xjR smninis^rar/ie á .las.tropas y C'ib,illo5 
«leí. t j é v d í o oslantes y t ranseúntes en las cua-
t ro pTOvmcWs Av. JS'avarra, Vizca^íi, G u i p ú t c o a 
y Alava, d u r a n t e i i i í i auo, 'tpie dará p r inc ip io 
ea ) .0 de Óct]o¿rí>,del actual y concluirá por 
f i n de Seiicinbre dé 1 ' 8 á 3 , rse a-visa al p ú b l i c o ' 
á fio de que lesione; gustert tomar á su cargo 
la espresada obligáciou por sí ó por medio de 
rcjiHiscntahtes debidamente autorizados, M¡ p rc -
swten , en los pstrados <le esta lutendencia m i -
l i tar -e l t l ia 28 de J u n i o próxiflob y hora de las 
doce de su rtiaífalTwV'donde se'Te^ificárá el ac-
to s i ' l i i s proposiciones fuesen adraiiibles. E l 
pliego .general de condiriones á que estará su -
jeto el referido sun i i im t ro ae hallará de m a n i -
fiesto «n la Secretaria de la misma Intendencia 
para gobierno de los que deseen conocerlas. V i -
tor ia 1 5 de A b r i l de 1 8 4 2 . = M a l c o L l a n o s * » 
Juan G a r c í a , Secretario. 
Minis ter io de Hacienda Mi l i t a r de la Pro-
vincia de L e ó n . — E l Sr. Gcfe Político de e^ta 
Provincia , se servirá disponer <jue el antece-
dente anuncio se inserte en el Boletín oficial 
de la tñ i sma . L é o n y A b r i l 2 2 de 1 8 4 Ü . = 
T o m á s Delgado de Robles^ 
lnsc r tesé .==Perc2 . . 
Intervención de los bienes del Clero secular. 
Concluye la relación de las fincas urbanas que se-
gún datos que existen en esta intervención, per~ 
tenecieron a l Clero secular, cofradías, ermitas, 
fantuaaos~8i£. y radican en la referida provincia, 
con espresion del número de cada una, su clase, 
corporación á que .perteneció, su situación y ren-
ta aniiai en reales veüon: 
26$ Ui.a bocleija que peí leneció á la cofradía del 
Sirio, de Arganza, no resiilia ta renta. 
467 Una cas.» que periene^tó á ía cofradía de! Smó. 
de Magaz de ai-riba, uta en el mismo, no resulta 
la r*nta. 
468 Una bodega que pprtenfdú á la hermandad 
del Sino. Cristo de S. Miguel de Arganza, sita ea 
Arg .Hiza , no resulta la renta. 
afiy Una e sa caída que^pcrieoeció i la capellania 
de S.-Vicente már t i r &ita ea E&paaillo, no resulta 
la renta. 
ajo Una casa bodeg-a, que perteneció á la cofradía 
de Nra. SI J. del Rosario de Cañedo, síta ea el 
uiismo detra» de la Iglesia: no resulta la renta. 
371 Una bodega que peí leneció á la fábrica delajigle* 
- «la de Catii|>«)o, en r l mismo; DO resulta la renta. 
aja U D a (vinera que^ perteneció á la rectoría da 
Poibuetio, sita en Fonfri.i: no resulta ia renta. < 
i j S Una | ' áne ia que perteneció á la misma, sita 
en Matavci-.ero: no'resulta la renta. 
3^4 Un pajiu que perteneció á la misma, sito ea 
Poibueno: produce en renta 3 r». 
3^5 Una panera que perteneció á l a tabrica de la 
Iglesia de Torre, sita en el mismo: no resulta U 
. renta. . ' 
376 Una panera cjué peiteneció á la fábrica de Ja-
Iglesia de Bcrcianos del camino, s iu en el mismo 
no reiulta la rema. • -
377 Otra pauera ^ue -pertenéció á la rectoría del 
mismo, sita en «1: no re ulta la renta. 
378 Uua jiaaera qite perteneció á Ja fabrica de la 
parroquial de Bañar , sita en él, calle de la fuen-
te: no ie»ulia la renta. 
379 Un orreo que perteneció ú la fabrica de la igle-
sia de Colle i i ta en el mismo, al barrio del Obis-
po: no resulta la rema. • , ; 
adu Un orrep que perteneció á la fábrica de la 
iglekia de Feiecbas silo en el mismo calle jeai: no 
resulta la renta, 
a l i Otro orreo que perteneció a la fábrica de la 
iglesia de Wznuevo, sito eu el mismo calle de la 
iglesia*, no resulta la renta. 
382 Una panera que perteneció i !a fábrica de 7a 
iglesia de Beaeros sita en el mismo calle del Va» 
lie: no resulta la tema. 
j 8 3 . Uo orreo, (fue perteneció i la fabrica de la 
Iglesia de Grandoso calle real: no resulta Ja 
reata. 
» 8 4 . l i n a rusa caida, que perteneció i la rectoría 
del buiiefioio de Cjstril lo de Cabrera, tita en 
«1 .mismo al tejo: no resulta la renta. 
.a85. Una bodega , que perteneció al CxbiMo de la 
colegiata de VÜIafraaca, sita en la misma á la 
. calle del agua: estaba destinada para encubar de 
' foros con que se cumplen varios aniversarios. 
&86. Uua C ' i s a que pi rietieció á la misma colegiata, 
sita en la misma'Yilla en campo alto: DO produ-
cía renta por habitarla el abad, 
B&j. Una panera que perteneció á la cofradía de 
animas de Os t r l l l o de loi Polvazares, sita en 
Valdtfmora: no produce renta alguoa. • 
a88. Una casa que pertenenió á Ta fabrica de la 
Iglesia de Santo Tomás de las Ollas, sita en 
el mismu caite del Pasadero produce en renta a-
t n ü a l 4^ r s . , 
489 Otra casa que perteneció a la fabrica de la 
Iglesia de Santa María de la Encina , sita en 
Ponferrada calle del Santo Cristo: produce en 
renta anual i00 rs. 
ago. Una panera que perteneció i la fabrica de 
la Ig-lesia de Fonccbadou, sita en el mismo al 
camino real: uo resulta la renta. 
091 Otra panera qué perteneció á id. del pueblo 
, de Ucedo sita en el mismo' junto i la Iglesia: 
. produce en renta anual 5 rs. 
Apa Una casa que perteneció á la fábrica de la Igle> 
. sia de -Cerezules , sita en el ai ¡¿ovo calle del Rio 
D . 1 ."produce en renta anual too r s . 
A93 Una panera que perteneció h. la fábrica de la 
. Iglesia de S.mta Mir ia de las Muías , sita en el 
mismo plazuela del puente: produce en reata a-
nual i5o r s . 
Esta panera está destinada para cárcel. 
994 Un pajar que perteneció á la fábrica de la i -
¿lesia de Betnbibre sita en el mismo, al sitio del 
, Campo produce eu renta anual 4 ° rs- ' 
995 Una bodega que perteneció á la misma, sita 
en el refeiiJo Deuibibre, junto i la plaza: produ— 
, ce en renta 80 ra. anuales. 
996 Un lagar que perteneció á la misma en la ca-
. lie dol Escobar: produce en renta anual 60 rs. 
397 Una ¿asa que perieneció á la cofradía del san-
1 tierno de Carrizo, sita en el mismo, calle de V i l l a -
gaton nútn. 8: no produce renta por que tertia 
para la Junta de lo» cofrades * 
•ftjS Otra i d . que perteneció á U fábrica d« la ig le-
sia de la Baña sita en el n)i$mo,ca!le deCazileas: 
prodnefien renta anual 3o rs. 
» 9 9 Otra id. que perteneció á la capellanía de san 
Mjguel de Rtídical, tita en «1 mismo: no resulta 
rtn\a alguna. 
3oo Un molino que pertaneció i id. en término de 
id . : no resulta la renta. 
3o 1 Una panera que perteneció á la fábrica d é l a 
iglesia de Valderrueda, sita en el mismo junto 
¿ l a iglesia: no resulta la renta. > -
3oa Un orreo que perteneció i id. tito en id.: no 
resulta la tema. / 
303 Una panera que perteneció á ¡a fibrica de la 
iglesia de Viilacé, tita en el mismo calle do U i -
fj esia: no resulta la renta. 
304 Una cueva que perteneció á id. id . calle le S. 
Pelayo: produce en renta anual 90 rs. 
3o5 Otra cueva que pertenepió i id. ¡d. S '^v 
al Egido, produce en renta anual 16 rs. ^ t u ' • 
3o<5 Una casa qna perteneció á l a Rectoría de 
• doré, sita en la Velilla: no resulta la renta. 
So? Otra casa que perteneció á la fábrica de la 
gtesia de sama Lucia sita en el mismo produce 
en renta 6 r.«. anuales: tiene de carga dos misas 
rezadas. 
3o8 Una casa que perteneció á la fábrica de la i — 
glesia de Saucedo, sita en el mismo junto á la 
iglesia, prod uce en renta 70 rs. anuales. 
3og Una bodega que perteneció á l a fábrica de la 
iglesia de Cueto, sita en el mismo junto á l a iglesia^ 
nu resulta.la renta. , , 
3i<> Una cueva que perteneció á la fábrica de la f— 
glesia de (an Adrián del Valle, sita en ú mismo 
á las Barreras de la fuente: está arrendada cotí 
cuatro viñas de Potuelo en Í6o rs. anuales. 
3 í 1 Otra cueva que perteneció al Deaq de Astorga^ 
sita ea este punto al sitio de Vallejo: no r¿_ul:a la, 
renta. " '"" ' v 
3 i a Una panera que perteneció \ la fabrica de la 
iglesia de la Encina, sita en el mismo: ño resulta 
la renta. „ ' 
3 )3 Otra pañera que perteneció á id. de Cordón— 
cilio, sita en el mismo c-iile de S, Roque: no r£->; 
sulta la renta. <, 
314 Otra pa'nera que perteneció á la'fabrica de la' 
iglesia de Pira. Sra. de la Cianea deCdinpazas, si-
ta en el misoio , calle de la iglesia : no resuit^ • 
la renta. " " ' . 
315 Otra panera que perteneció á id. del pueblo ¿ a 
Pozos, sita en el mismo al barrio del Otero: no 
tiene renta por «star destinada para guardar los 
granos de la ¡gleña, 
S i é Una panera que perteneció .á la fábrica da 
Quintanilla de Yuso, sita ea el mismo, i la calla 
real: no resulta la renta. , 
317 Una casa que perteneció al cabildo 03 As torga 
sit.i en' Toieno calle real: no resulta la renta da 
las relaciones. 1 • ('•• 
318 Otra id. tfue perteneció t i mismo, s i u en idU 
ir!, no resulta la renta. •' . . '. . ;, 
319 Otra id. que perteneció a id. sita en id . id . 119. 
resulta la lenta. * r 
Sao Una panera que perteneció á la fábrica da la 
iglesia de Murías, sita en el mismo, calle de la. 
.Majada: 00 resulta ta renta. 
3 i 1 Una panera que perteneció i i d . tita en id . id* 
no resulta la renta. , , . 
3aa Otra panera que perteneció á la fábrica de la 
iglesia de s.int-' M ¡ r u u <}.? la So mota, t i ta en al 
mismo, calle de U fuente, no resulta la renta. 
3u3 Una c;isa que perteneció i la fábrica de la igle-" 
sia de san Ju»n de Renueva de León," calle da1 
Rtínueva, n ú m 4 ': prf 'iuce ea renta 33o r i . a— 
nuales, tieue contra si 90 rs. estipendio de 1 8 ' 
misas de aniversario i favnr del párroco.' ' 
3a4 Otra id. que pei teneciúá id. id. t i ta en i d . ' 
num. 4 ' : pioduce en renta 33o TÍ. 
3a5 Otra id . que perteneció á l.t fabrica d« tanta 
Ana de Leoo, sita en el mismo calle de *antai 
Ati;i, produce en renta 36 > rs. amules. ' ) 
$26 Otra id. ^ue pertenouió i id. sita en id. p ro -
duc» c i reata loo r». arnjjles. 
3 Í7 Otr.i id. que pertenetr.ó a id. produce en ren-*>; 
n o rs. anuales. .. « ! 
388 Otra id. que perteneiji^ á id. «ita «a id . pro-^ 
4 
J-J. que perteneció a id, sita en id, produ* 
J Q e eo renta 18o r». anuales. 
J t \ Otra id . que perteneció i i d . sita en í d . p r o d u -
^ ce en renta aoo ra. anuatc». 
S3i Otra id . que perteneció ¿ id. tita en i d . pro-
duce ¿i» renta 460 TS. auuaies. 
333 Otra cata que perteneció á id $ita en ¡d. p ro -
duce «n renta 4^°! n> an«a'es-
334 Otra id. qué perteneció á id. sita en id . produ-
c t en renta £00 rs. anuales. 
335 Un pajar que perteneció á id. silo ta id . p ro-
duce en reata 110 rs. anuales. 
336 Uaacasa que perteneció a la fábrica de ta igle-
- aia de la parroquial de Sla. Ana de esta ciudad, 
1 produce en renta acó rs. . 
337 Una tenería que perteneció á i d . sita en id . 
produce en renta l í o ts. anuales. 
1 Es ta tenería pertenece d ta casa marcada .con 
t i 336,J>ero está arrendadajwr separada. 
• Todas estas casas igualmente ^ue 4as fincas 
rusticas pertenecientes d la fabrica de esta iglesia 
limen de Mrga 58o rs. y i7 mri .para misas ani-
versarias. 
338 Una'casa que perienedió í la cofradía de San 
Juan de Renueba de esta ciudad, sita en la mis -
' ma, calle de Eenueba: produce £n renta l o o ra. 
' anuales. 
" 339. 'Una pañera que perteneció á la fábrica de la 
iglesia de Villafer sita .en el mismo: no jesuí ta la 
•' renta. ' ' 
34o 'Una basa que pert^ció á la cofradía de Nra. 
• Sra. de toa angeles sita en Sabagun -calle Je San 
T i n o : produce eq renta 80 rs. anuales. , 
34' Otra id . que perteneció á la cofradía de la Cruc 
sita en Sabagun plazuela de la Cruz: produce *a 
ren tado rs, anuales. 
34a Una panera que perteneció i la fábrica de la 
'• iglesia de Sta. 'María-del A í o a i u e n el mismo: es-
taba destinada para «1 .granero de la iglesia. 
343 Una casa que perteneció al «abildo -eclesiástico 
de Sabagun; no resulta la renta. 
744 Una'pantra 4[ue perteneció á la fábrica de la 
iglesia de Molina de -Ferreras sita «n el mismo al 
- barrio de abajo: no resulta la renta. 
343 Otra panera qae perteneció á la fábrica de 3ta. 
i Cristina de Valmadrigal sita en el mismo: no r e -
sulta la renta. 
343 Un molí no-que perteneció á la fábrica de U 
iglesia de Molina-Secó, silo «en e l mismo: no re -
sulta Ja renta. ^ , • l 
347 Una bodega que perteneció i id. id. en el mis-
mo pueblo: no resulta la renta. 
348 Una casa que perteneció ala fábr ica de ta i g l e -
sia de Saota Marina de esta ciudad,, sita en l amis -
. tna, calle de Serranos, núm. 17, produce en r ea -
ta 600 rs. 
.349 Otra i d . que perteneció á i d . i d . «¡ta en id . , 
nútn. 8 produce en rema Sao rs. anuales: tiene 
un aniversario de 4 misas que se pagan al p á r -
roco. 
350 O i r á id. que perteneció á id. sita en id . al c o r -
ral de san Guisan, n ú m . 3 2 produce en renta 25o 
rs. tiene l ies misas de aHiv^rsario que se pagan 
al párroco." 
351 Otra id . que perteneció á id . sita en id . calle d« 
Serranos núm. 15 produce en renta 65o rs. anuales. 
352 Otra id. que perteneció á id . sita en id . callo 
de los Descalzos i túm. i . " produce en renta 3 8 » 
rs. anuales. « 
.353 Un pajar que perteneció á id. sita en el miuno, 
calle primera de la «ar te ra n ú m . 1: produce en 
renta iStj rs. anuales. 
354 Un molino que perteneció á fa mesa capitular 
de la Colegiata de 3. Isidro, sito en Troh.ijo y P<j-
bladura: produce en rema 13 fanegas de trigo y 
13 de centeno. ' 
355 Otro id . que perteneoió ¿ la fábrica de S. Pe* 
dro de Palacios de la Valduema, sita en e l m i s -
ino, á la fuente de S. Pedro: produce en renta a 
fanegas j 8 celemines de centeno. Tiene de car-
j a 8 celemines de Trigo que paga anualmente al 
Kxcmo. Sr. Conde de Miranda. 
3 5 6 Otro id . que perteneció i la fábrica de la igle-
sia de Redelga t é rmino de ilibas do llaman la pe . 
ña: produce en renta i 6 fanegas de centeno. 
35? Otro i d . que perteneció A la mesa capitular de 
S. Isidro sito en Villaquilambre: produce en renta 
\o fanegas de trigo y 10 de «enteno anualmente. 
358 Otro id. titulado d e l carreo que perteneció i 
i J . sito « n Villecba: produce en renta 16 fanega» 
de trigo y 16 fanega* de centeno. 
359 Otro id. que perteneció al cabildo eclesiástico 
de Santi-Esptrkus y Santiago de Mansilla Ua Mu-a' 
las, sita en e! mismo, oí mi o o <J<> Viüac-ílama. p ro -
duce en rentá 48 fanegas de t r igo j H i fanega* 
de centeno, anualmente. — I . A.—* Gonzalo 
Diaz. 
' L A DEMOCRACIA EN AMERICA.sObra e . c rk» en frmneé» por M r . TocquevilU.=Tradocida 41I «spañol. 
PROSPECTO. La grande aceptación que lia morecido «n Fjancia la obra ne r i t a por Mr . Aleja Tocqoavilla, baje 
•1 t i tu lo "de la democracia en América,a y qae va obteniendo -en Etpáña; a* el ún ico motivo <joe aat ha impaUado a 
traducirla 7.publicarla. ' ' 1 
. Co»»¡<Waia *»ta obra, bajo-el atpecto literario, «a en «atremo recomendable por >u claridad y ínerxa á e ¿dea», * i 
método y.ftnlace qae < c i i * M «o la* n i i m a i , y porque no ba dejftdo oingono de aqnellot puntoi ^na contri bn y «o L dar 
nn conocimtentó «Aaoto da la i Ln«titucion«i politícai de loa Ettadoi-Uoidot, de «a influencia t n la protperidad actual f 
• n el porvenir de loa mitinoa. 
Mae apeaor del relevante in«rko de la primera parte de ut obra, la «egtinda <jue <iene por objeto «caatninar «1 i n -
fla jo del gobierno republicano 4a la América «n laa eienoiat, «entimieoloi, eoatambret, «ducacíon f ruoiale» -da «na í * -
bitantea, aa todib i» maa acabada y profuud». Sut obiexvacionea w n finat, an tiah^io «I primer Ubrocitnt&oo ¿tentó ao-
b're la democracia, aua bicnea 5 •n i malea. E l cuadro qoe praaenu e* vivo, porque ofrece «iempre el«ontra»t« de la ana* 
tocracía y la dea»oracia«eo l o i reiukadot de ambotgobieraoai, t n lo que « preciio convenir qa» jaaiaa bao *ido «tpaas* 
ta* con tanta verdad lai vencajai ó ioeonveaientea de cada aittema. , 
CONDICIONES DE L k S U $ C R i a O N . = L a «democracia en América» *e4a rAi l u i p o r x o n i M - n 8 . * /nayorAei)u*u 
papel dei la fábrica de Búrgoi y carácter de letra clara y eempacta. . , ' 
E l precio de cada tomo lexí de 14 ra. en la. Provincia*, fraaco de portei pagando el ^mporia^al pr ie iaw a i . « c » d « . 
llUcribicie y-asi lubcetivamrnte. Se itucxiba en eita Cindad en la Redacción de l Boletiu*>6ti»l^. 
I M P R E N T A D E L O P E T E D I . 
